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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de las habilidades 
sociales en estudiantes de tercer grado, Callao, 2016; de tipo básico, de enfoque 
cuantitativo, método descriptivo, diseño no experimental de corte transversal; con 
una población de 250 estudiantes y una muestra de 172, a quienes se les aplicó el 
cuestionario de la versión adaptada de la Escala – C de evaluación de habilidades 
sociales; se concluyó que el 83,1 % de estudiantes presenta un nivel bajo de 
habilidades sociales y el 16,9 %, un nivel promedio; y entre las dimensiones 
resaltantes que son las habilidades de autocontrol, se observó que el 80 % de  
individuos de la muestra presentan un nivel bajo y el 19,8 % un nivel promedio de 
desarrollo de esta habilidad. 

















The present research aimed to determine the level of social skills in third grade 
students, Callao, 2016; Of basic type, of quantitative approach, descriptive method, 
non-experimental cross-sectional design; With a population of 250 students and a 
sample of 172, who were applied the questionnaire of the adapted version of the 
Scale - C social skills assessment; It was concluded that 83.1% of students have a 
low level of social skills and 16.9%, an average level; And among the outstanding 
dimensions of self-control skills, it was observed that 80% of individuals in the 
sample had a low level and 19.8% had an average level of development of this 
ability. 
Keywords: Social skills, self-control, cooperation, interaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
